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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada "El control interno y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas textiles, año 2015", la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumplan los requisitos de aprobación para obtener el 
título Profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable 
independiente: El control interno y la variable dependiente: Rentabilidad. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el 
distrito de Los Olivos- Lima pertenecientes al rubro de confección y comercialización 
de productos textiles, estas organizaciones siempre se encuentran en constante 
competencia debido a  la  gran demanda, en el cual están sumergidos; lo que las 
obliga a realizar un gran esfuerzo económico para adquirir nuevos activos o nuevas 
procesos tecnológicos que posibiliten el ingreso a nuevos mercados y captar clientes 
potenciales. Para cumplir ese reto y mantenerse en el mercado, las empresas deben 
lograr en su gestión la eficiencia y eficacia de una manera óptima. 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos 
proporcionará información importante para mejorar la gestión empresarial, por tanto 
que la implementación del control interno permitirá a cualquier entidad pública o 
privada a obtener logros significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y 
economía, indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y 
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El presente trabajo de investigación con el título "EL CONTROL INTERNO Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 2015", se llevó a cabo con el propósito de 
dar a conocer la importancia de la implementación del control interno para la 
rentabilidad de las empresas textiles del distrito de Los Olivos; puesto que la relación 
que existe entre dichas variables son determinantes para el crecimiento y éxito de las 
empresas. 
Se estableció como objetivo principal: Determinar de qué manera el control interno 
incide en la rentabilidad de las empresas textiles del distrito de Los Olivos año 2015, 
de donde se desprenden dos objetivos específicos; a) Determinar de qué manera la 
integración de los procesos del control interno incide en la utilidad de las empresas 
textiles del distrito de Los Olivos año 2015, b) Determinar de qué manera la 
seguridad razonable proporcionada del control interno incide en la inversión de las 
empresas textiles del distrito de Los Olivos año 2015.  
Las variables estudiadas en la presente investigación son: Control interno como 
variable independiente y Rentabilidad como variable dependiente. Las hipótesis de 
investigación no fueron rechazadas concluyendo que el control interno afecta 
positivamente la rentabilidad y la inversión de las empresas textiles. 
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 This research paper entitled "THE INTERNAL CONTROL AND ITS IMPACT 
ON THE PERFORMANCE OF TEXTILE COMPANIES IN THE OLIVOS DISTRICT, 
YEAR 2015", studied the effect over i) the profitability of the textile companies in the 
Olivos district ii) the investment level; since the relationship between these variables 
are crucial to the growth and companies success. The main objective is: To 
determine how internal control affects the profitability of textile companies in the 
Olivos district, the two specific objectives are derived; a) Determine how to integrate 
internal control processes affects the net profit of textiles companies in the Olivos 
district b) determine the effect of providing reasonable assurance that the internal 
control over the level of investment of textile companies in the Olivos district. The 
variables studied in this research are: Internal Control as an independent variable and 
dependent variable profitability. The investigation hypotheses were not rejected. 
Concluded, that internal control positively affects the profitability and investment of 
textile enterprises. 
KEYWORDS: 
Implementation of internal control, administrative management, economic situation 
and financial position. 
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